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江教授目前為IEEE Transactions on Components, Packaging 
and Manufacturing Technology期刊的總主編(Editor-in-Chief, IEEE 
Transaction on CPMT)，也是IEEE-CPMT總會理事會理事(全世界
共7人)。其長期以Program Chair／Co-Chair, Technical Program 







江教授的研究專注於Design on Simulation與Simulation Based 












及”Simulat ion and model ing of micro/nanoelectronics and 
systems”研究上的傑出貢獻獎。
江教授的研究專注於Design on Simulation 與Simulation Based Science and 
Technology，他對科技與人文的結合亦相當投入。




賀   生資所潘榮隆教授指導博士班林士鳴同學獲「第22屆王民寧獎」之「國內醫藥研究所
 博士班優秀論文獎」
賀   人文社會學院學士班黃衍方同學榮獲文化部影視及流行音樂產業局101年度電視節目劇
 本創作獎短篇組第一名【臥底外傭】




曼谷舉行的「第七屆朱拉蓬公主國際科學大會(The 7th Pr incess 
Chulabhorn Internat ional Science Congress)」，並獲泰國公
主、也是大會主席的朱拉蓬公主(Pr incess Chulabhorn)親自頒發


























































































    1.本周放映： 
       (1)12月18日(二) 魔鬼銀爪Cronos(1993)94min｜戴托羅。
       (2)12月22日(六) 寂靜之光Silent Light(2007)145min｜雷卡達斯。
    2.詳細資訊：清大夜貓子電影院粉絲團、清大夜貓子電影院部落格。
    3.播映時間：每星期二、六，晚上八點半。
    4.播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場。




教育館 盧佳卿 高瑞鴻 張鈞閔
表演項目 古箏演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李翊暘、辜冠榮 陳建豪 合唱團
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 報佳音
12月25日 12月26日 12月27日
教育館 林子驥、王敬嘉 劉哲甫 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 游曄、陳思羽 王紹驊、陳熙 蔣鳴人













                    手機0928139146。
【天文研究所】A new method to construct an accurate dark matter power 
spectrum beyound BAO scales
說明：





























本論文以交叉耦合控制器(cross-coupled control, CCC)為控制核心，有效的改善因雙軸馬達特性不同而造成的同動誤差。使用TI DSP 
2812為硬體實現，搭配工業用後級放大器，並將所設計之驅動器，實現於17-bit Tamagawa AC伺服馬達和感應馬達。實驗結果顯示，改善
前的最大同動誤差約有132.1um。在本文加上(1)交叉耦合控制器CCC、(2)非線性摩擦力補償器(nonlinear friction compensation, NFC)、以
及(3)擾動觀測器(disturbance observer, DOB)改善系統控制響應後，其最大同動誤差由132.1um顯著降為4.3um。最後本研究再推導出位置
迴路交叉耦合控制器(P_type CCC)，並實現於CNC攻牙機上，使攻牙之最大同動誤差獲得改善，在主軸轉速6000rpm時仍能維持在10um以
內。本研究完整呈現出一系列有關控制設計在高速精密製程之問題分析、架構改進、與最終實現之技術。
說明：
1.講者：徐保羅教授／國立交通大學電機工程學系教授、電機學院副院長。
2.日期：12月20日(四)，下午3點30分至5點。
3.地點：工程一館107演講廳。
4.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
